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„Egyetemi Könyvtár és Levéltár egyedi dokumentumainak restaurálására, állományvédelmi 
munkáinak támogatására” megnyert támogatás felhasználásáról.
A restaurált kötetek /10 db/: 8/V49, 8/V86, 8/V88, 8/V 107, 8/V 116, 8/X81,8/X86, ELTE. NYIK. 
NAPPALI TŐRZSKÖNYV /VI. 1953-54, Iktatól975, Irattári Napló.
A fizikailag, kémiailag sérült, károsodott köteteken az elvégzett restaurálási folyamatok:
Tinta vizsgálat: Az iratokban többféle tintával készültek a bejegyzések. A beázás folyamán már oldódott, 
ezért vizes folyamatokat nem lehetett használni a restaurálás során.
A fertődenítés tymol etanolos oldatával történt.
Száraz tisztítás során, a felületen megtapadt foltokat, szennyeződéseket lehetett eltávolítva.
A régi javítások, CELLUX-ból a felületen megtapadt ragasztó nyomokat etanollal lehetett tisztítani.
A kötetek kötései nagyon károsodtak, /vászon, felhőpapír/ ezért új kötés készült. Fontos szempont volt, 
hogy a kötés megfelelő védelmet biztosítson az iratoknak.
A XIX. századi díszes jó állapotú kötés, restaurálva visszakerült a könyvre.
A restaurált, fertődenített, fontos adatokat tartalmazó kötetek, a megfelelő tárolás mellett, újra 
használhatóak, kutathatóak.
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